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1．論文  
文系の学生向けコンピュータネットワーク学習用コンテンツ  
岩田員典   
要旨  
コンピュータネットワークのみならず，コンピュータの仕組みそのものに不慣れな文科系の学生が   
学習しやすいように，どのようにコンテンツを作成するかについて述べる。   
本論文では次の3種類に分類されるコンテンツを作成する。  
1． 配布用資料（PDF）  
2． 提示用資料（Microsoft PowerPoint）  
3． 確認用資料（HTML）  
1の配布用資料は，講義で学生が使用するように作成したものである。図や文章中に含まれている   
キーワードは空欄となっており，講義を聞きながらそのキーワードを記入する形式の資料となってい  
る。  
2の提示用資料はその空欄などを説明するためのもので，講義で使用する。またこの資料は1，3   
とは異なりアニメーションを取り入れている。  
3の確認用資料は，1の配布資料におけるキーワードを強調した形でHTMLに変換したものである。   
提示用資料で聞き漏らしたキーワード等は本資料を利用することで確認することができる。また，   
HTMLで作成しているためPowerPointが見られないような環境においても，利用することができる。   
本論文では特に，1と3の資料を同時に作成するSmartDocについて解説する。最後にこれらの資料   
をどのようにして公開しているかを述べる。  
キーワード：文系向け教材，コンピュータネットワーク，SmartDoc  
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● PDF形式の配付資料  
● PowerPoint形式の提示資料  


















図2 PowerPoint形式の提示資料1  






























Power Point形式のファイルを開くには専  
用のソフトウェアが必要だからである。  
HTML形式にしておけばよほどのことが  
ない限り Browserがインストールされて  
いるだけで見ることが出来るため，視認性  
が高いといえる1。  






















皿Zわ して使うわけではないので，その点  
には注意が必要である。   
インストールには，インストールプログ  
ラムを次のように起動する。  









図4 HTML形式の確認用資料  





ために，本論文ではSmartDoc というツー  


































Cormddirectory［de払ult：／us〟localn）in］：   
以下のように設定の確認をしてくるので  
良ければ「yes」を入力する。  
3．3  SmartDocの基本的な利用方法  










＜head＞   






Extractarchives．．．   
Generatescript．．．   
SCript＝山sr／local化in／sdoc  
Done．  
図5 SmartDocのサンプル  
4インストール後に追加することも出来る．  






● パラグラフタグ  







よりも HTMLに関する知識の方が必要  
といえる。  
3．3．2 SmartDocファイルの変換   
作成したファイルを保存し，Sdocコマン  
ドにより HTMLやLaTbXのファイルに  
変換することが出来る。   
3．3．1節で説明したのと同様の内容のファ  




































SmartDoc公式リファレンスマニュアル ピア  
ソンエデュケーション）を参照のこと  
6 この方式はLaTbX と同じである．  
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＜de丘nename＝’■spacel’＞   
＜血e丘〉m如芦1止m14－＞   
＜！【cDAmkspanstyle＝”color＃99∝旧0；text－d∝Oration：underline‖可】細くルefer＞＜！【cDAⅡA匝span＞］］＞   
仙e＞   
＜血e丘）ma后■k鹿Ⅹ2e＞ k代鈷Ⅰ＞咄 仙   
〃de丘ne＞  
図6 キーワードのための設定  
る。また，”＃”でコメントも記述できる。   
前述のHello．sdocにおいてHTML と  
LaTeX2eのファイルを異なるディレクトリ  
に作成するためのSmartDoc．properties  






















図7 SmartDoc．propertiesの例  











れ いるが，実際は1行で記述している。  
図8 キーワードの設定  
3．4．2  スクリプトファイル   
本論文でのプロパティファイル3．4．1節  
で説明したプロパティファイルとⅩMLの  7厳密にはsdocコマンドに渡される引数を指  
定することになる．  





































＄space＝‖【．．；   
for（＄i＝0；＄i＜＄1ength；＄i＋＋）‡  




【コンヒニ 引司士を上目■引二掛・計r克  
l  























図10 プロパティファイル  
8設定の段階で空欄にすることも可能ではある．  
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ースを挿入している（図12）．  
l  ］  
：．電波l＝よって無線で梓掟さ九ていようとかま－  
図12 空欄作成後のPDF  
4．資料の公開   
作成した資料のうち，配付資料は  
httl）：〟egど．aichi－u．aC．jT）／2007／にて公開し  
ている（図13）。   
●第1回イントロタクション  
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に使用している SmartDocについて解説  
した。基本的な使い方から，空欄を含む資  
料の作成方法まで説明した。最後に作成し  
た資料の公開方法について説明した。   
















［2］xML SmartDoc公式リファレンスマニュ   
アル，浅海智晴，ピアソンエデュケー  
ション，2002．  
［3］入門ⅩML，第2版エリック・T・レイ，   
宮下尚，牧野聡，立堀道昭，オラ   
イリージャパン，2004．  
［4］Java言語プログラミングレッスン（上），   
改訂第2版結城浩，ソフトバンクク   
リエイティブ，2005．  
［5］Java言語プログラミングレッスン（下），   
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図17 授業実施画面  
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［7］やさしいJava活用編，第3版高橋   
麻奈，ソフトバンククリエイティブ，  
2005．  
［8］Apacheクックブックー珊ebサーバ管理   
者のためのレシピ集，ケン コール，リ   
ッチボーエン，林秀幸（翻訳），オラ   
イリージャパン，2004．  
［9］Apacheセキュリティ（単行本）アイヴ   
アンリステイク，クイープ（翻訳），   
オライリージャパン，2005．  
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